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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran mmenulis 
karangan dengan menggunakan media gambar berseri dan meningkatkan kualitas hasil 
pembelajaran menulis karangan menggunakan media gambar berseri  di kelas V SD 
Negeri Wonokerto 2 Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kelas. 
Dengan demikian penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
meliputi dua siklus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode tes menulis dan metode non tes yang meliputi observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Berdasarkan analisis data penelitian, disimpulkan bahwa melalui media gambar 
berseri, kemampuan menulis karangan siswa kelas V SD N Wonokerto 2 meningkat. 
Hasil rata- rata tes menulis karangan pratindakan sebesar 67, 80 dan pada siklus I 
diperoleh hasil rata- rata sebesar 71, 30 kemudian pada siklus II diperoleh hasil rata- 
rata sebesar 81, 80 atau meningkat. Perilaku siswa kelas V SD N Wonokerto 2 setelah 
mengikuti pembelajaran pun mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut 
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